







~ llJ.:C106 DE S USClllPOIO N
. AnuncIOs, comnlJlU.;lot 2. p~t
(101 (onv6ocionale.,
No se ilevllelven origillal«, Di
se pnbhcari niDgDllo qae DO eli:é
8rlUldo.
PUNTO D~ SUSChIPCIC~
J.ca: lrimell-lre. , . . .Una Vt',¡ela
fwra. teme.tre" . ,.:t'riu •




Fué prpcíiíJ pI camhlO.! Q"bia:tiO
y el cflmhll) ·le A Cl'm,'¡lfl'J r'ara
qu" "1 t:'romLh ',' In t 'IIU' lt'O } lltl
¡ táctioa ell Alrl~'n Ut.g 1>6 a Ii~r po~ible,
¿&elpon6abilidBde~? ¿Para qué? Es
liD tod8V¡~ Rin nigir las de la oatás
trota de Ju Ii('t J pasó el debate plantea-
do pOr el Oecenl Barenguer 6n la Al·
ta Cámll.!'a como SI 8e trtl.ts8e de UDa
ouestlón da poca mon~a 1) como si se
temiese ahondllr,
¿Será verdsd, oomo dijo Silvelll , qc6
eltamol aiD pUJIO O que lomos un paíe
aiD BeDaibílidad?
Sin embargo., Durante la 8elsnciB
del PresideDte Alvoar eDtre nOllotr08
bien lupimol daro08 cueutJa de la im-
pcrtanoia del momento y de la oalidad
reprelelltativa del personaje ArgeiJ'
tino.
Eapa61 eopO despertar en e808 días,
lintl64do, e:1 10 más hODdo, el espíritu
de la RUII, lo cual demue.tra que
cUlndo le llega .. 10 vivo no necelfit&
IIlmó Bur,"-nollO.
zindose en siglos posteriorf's con El año H4t fpinando en Ara.
ba'HanlPs refurmas, pues el coro gón Bereuguer IV, )'t'rllo Ile Ha-
llO se hizo bllsta daño 1\57 que Uilll 11, snló a J.u·a, 0011 Garela,
los cOflilru}'ó el esclIllOl' jaques, rey df' ~avarra, y <,u)3 ciudad se
Sancho Cañardo, por cinco mil Irrf'lIdió "tln su provel'bial hr:ro(s-
sueldos jaqueses, mo. Furioso cl re\" navarro, aco
Cómo la índole de estos estudios mf'lió al arr3bal Burgo-novo, des
no t's propicia para ba~er una tles· provi~lo de murallas, ). In iueen-
cripcion detl)llada de esta hermo- dió y deslruyo.
sa Catf'dral, propondremos la lec- Este SUCf'SO consla ell un doeu
lura de la citada obra de D. Ricar~ mfnto público que sc conserva en
lIo del Arco «La ciudad de Jaca) el archivo de IIlJf'sca.
donde se dl'scribc prolijarne!llc la En el ano 1154 se celebraron
construcción IJe esta Salita 1J;'lesia, ~ralldes fiestas efl Jaca, organiza
dando minuciosos detalles de las das por Beren~uer IV para obse-
vicisiludes y rerormas hasta su fJuiar a Llli~ VIII rr}' de Ff't1l1cia
presente eSlado. que se desposó con la princesil do
En nuestraciudadnacif'ronSan- nu Blanca,_hija de AlfiJlI.~n VIII
rho l\amírez y sus tres hijos que ,'ey de Casliila, tir Cll)~n matrimo
relllaron ell Aragóll con los ~Io- lIio nació Luis IX, mas cOlllOcidu
riosos r:ombres de Pedro I el con - pnr por San tuis, n'y dt' Francio
quistador de (l1lfsca ~- Barba.~lro, En el <lno de 1~i'2, fll'dro 11
Alfonso I el Batallador que libró CIlIlCNlic', a nllf' ..lr3 pobladc)lI la
a Zaragoza, Calauyud, Oaroca, t'lecl'Íón lit' c'Ualro jUl"lldll!' por !os
etc. del yu~o de lus sarracf'rtos, y vrcmos dr la mi"'I\;J, tillO ¡JI' cada
Ramiro U que uuió, por el 'casa-¡ plazd t. e.llane·" n- ..t'f \t,llldo~e el
miento de Sil hija Pt'lronila con flombra 1111'1110 ti., olros l)('is al Con
Bt'reoguer IV, los E~la¡Jos :lI'llg0- sejo de la ciudad.
"eses y calalanes, que rormaron El! J;oC;1 \·"f-ilit'()..,p, fI aill' 1288,
uno de los reillos mas poderosos la SOIf'mflf' prHl"!illlHl('ión JIf'1 illfall
Europa, . I~ de La C~rJa ,'UIUO rt') dI' Cas
~Iuertos p..dro 1 y Alronso I sin tilia, "11 Jlrt'st"H'ia 1/,,1 rey de Ara
hijos, y con el fin de evitar ulla , J;ón AlfulIso 111, El Liberal.
guerra civil que )"3 se iniciaba, re· JoaqUiu CelmB
corda ron los jaqueses que exislia (Se contiDuerá)
el prfncipe Ramiro, aunllue rraile • _
benedictino y sarerdote, no sien-
do esto obsl3culo para los mouta-
ñeses de nllestra ciudad el procla-
marlo, los primeros, como re.f, cu-
yo ejemplo siguieron las demns
ciudades, villas y pueblos aragone-
ses, Asi lo consignó el re)' Ramiro
11 en carla ti los di' Jac'3 con I;¡s
siguientes pai<lbl'as: «Vu.; qui pi i-
mi me rlip:i .... li;; in rr¡:;'t'm ar.lt!'0-
nem,» (vtlslllros rubll'is lo~ pri-
olt'ros en elf'~irll1P rry de ..\r:lj!'ú,),
CUY3S f.'ases recuC'l'da nue::.lra ciu-
dad como timbre glodo::io de /iIIPS'
Ira hisloria,
. Los fueros y franquicias flue
~aflcho Handrez concedió a Jaca,
y quP ya rcsCliamos eu tlntcrillrf's
articulos, fué causa tic quo vinie-
ran a cobijarJie bajo SUi muros in-
fiuidad de personas, creciendo tall-
lo la población que llegó a con-
verlirse en una gran ciudad, has·
ta el extremo de que no cabit:lldo
dentro de su recinlo, ::le hizo pre-
ciso edificar un arrabal en la Ila
nura que media enlre I:t poblacirin
)" ..1río Arag,ín, cuyo arr:.bal se
§rü p t1all, quienes al tratar .Ie la la ..
celauia srnalall por (~3IJital a Jete:!,
CU)O lIornbre es el origell del que
lomara la misma rp~ióll. La impar.
laneia de Jacallf"bió ser granlle t'u
la época romana, como In ltemues-
lra el que hubiera una vía roma~
nt1 o earrelt"ra, que parliendo de
Ilas Galias (Fraucia), cruzara por
cf Sumo porlu (fJlIf'rto gralHll·).
Ique hoy' se 1I.una Sompor~, viaprincipalísirn3 y única lillr3 Plltrar
I ell España, que pasando por I'Ue5-
tra ciudótd, penetrara en Ose.) la
ciudad de SerLOrio y llegara a te·
sarauJ;'lIsLa (Zaragoz,i), la ciudad
de Julio Cés",.
La rnudae.ión, por ;,anto. de
! nupstra ciudad, se I)ierde en la no·
che de los tiempos.I Los árabes la llamaron Ghacaat,
creyéndose eOIl algún rUlldamen-
1
10, quejam~s 111 domiuaroll, :wn
,que bien puede creerse que la
, aCllmelieron en al,:;una algar,a, ya
'que t1(::>iI'u)croll 1:. iAlesia de Sall
J:,¡ime (huy de Sallto Oomin~Il),
ret>dificólllllose en 1irffillOS de 8311'
: choRamlrt'z a fine:!! del siglo XI,
St>gUll con~la ell el libro (le «La
CaJl"lla:. que COIISt rva el Ayuuta-
miento tleJac:a.
i Tiene por p"lrona liesde tiem·
po 3l1li¡¡;uo a la Vir~en ). Martir
Santa Orosia, que recibió la muer·
,te dt> rn8nf)S de los mahometanos
el 25 de Junio de 714., ruyo cuer-
po q'Jeltó olvilLldo, iguorandose su
paradero, ha·aa que descubiertll
por un p,astorcillo de modo mila-
groso, rué lraido 3 Jaca en tiempos
de Ramiro 1, sienJo rt>clbido por
Don Sancho, Jlrimer Obi:ipo de
lIue'ca y Jitca, flue la declaró Pa-
trona dI" nUf'~lra ciudad. La cabe-
za de Sanla Ol"o~i3 5e halla en Ve·
bra, pn Ctl)':JS prlíximas montai'las
rue df>l;nlladd por lo::. fau.ilicos ere-
yefllf'S del Cor;lIl,
I Rrseñada J¡ hi~toria de Jac:¡ en
t anterillres iU'llcultls durante su
1 condado y primeros reyes i.ll'ago-
1 neses, diremos que I\amiro I CUlIS·
lruyó 511 precio8a Catedral, ber-
1 maso rjemrlar del "81i1o romiUlico,
de irHerior magnifico, qu'e no co-
i rresp~lllle en liada COIl su pobre
exlerlOI'.
EmlU'ZO'!C a construir por el año
t050, bendiciéndose,! consagr:'ln·
dose su parle princilllll. E'I crucero
i y los 3b~iJf's, p.1 afio 1063, por los
nbisros asistentes al t:ollcilio de
Jaca cf'lf'brado por aquel tiemp~_
Las reBlanles obras rueron reall
•
•
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El phj~w qUf' 1105 proponemo~
81 escribir estos mal pergeliados
.rl(culos, nn t'S Olru lue 1J1fa .Iivul·
gación hislllrica de lIuestra ciudad,
plles los lectores fl'le de"een am·
pliar sus cOllocimienlos, campo
grandí.. imo y h!lrizonte t xlenso
lienen c:oo la lecllIra de las mu-
ehas obras publicadas por (autos
preclaroll varunes ar;.¡goneses anli-
guas y modernos, que van esc!ll-
reciendo en parle las df'nsas l1Ie-
bias que acullan elol'Ígen del con·
dado d..! Al'agón )" la genealogia de
los reyes tle Subrarbe.
En la actualidad rivaliz<ln f'O
desempolvar los arcliiv()s aragone·
ses, el ill~i~lle crOIlI~la de ia P"f.¡·
vinr.ia llf' Huesca O. Ricardo del
Arco v el erudito cronista Jt" Id
ciudad tle Jaca, O, D,¡maso 5311-
gorrin, ti primero entre otras mu-
chas ultras, con la publicacióll de
eLa ClUd3J lid Jaca:. valio:!!o opús-
culo dp. treinta pli~inas ~Oll pre-
ciosa, roto~rartas y el precioso lihro
«El Real Monasl.erio de San Juan
de la Peñu i¡;ualmenlf" iluslrado,
y el segundo, ha publicado recie,~­
lemente, magnifica mente lraducl·
do y documentado con sabias no-
tas, «El Libro de la Cadena del
Concr'jo de Jacn, en donde 4'1 s~­
ñor SanA:orrin ha pueslo de mana·
fiesta la prtlrtllldidad de sus cnno
cimiellws en la IIi~toria tlf' Ar:l~ón
Los inrenJins que ha Jl3tlecido
el ~rollast.f'rio tle San Juan de la
Peña en dOlJde se ~uar.lab:ln do-
cumentos e inculIables1Jr gran va·
lar bistórieo, que destruyo 1'1 fue·
1;0, rarmaron 13J;unas en la histo-
ria aragonesa y en la de Jaca,
que, a I)esar de la diligenc!3 de
los antiguos y modernos l:roUlstali,
no han podido desecar COII sus va-
liosas plumas,
Terminaremos la serie de nues·,
lros arlf'Culos con tina breve rese·
ña de la ciudad de Jaca} hacien-
do un pequeño hililorial de sus
i~lesia8 y edificios más nutables,
Jaca es la antigua Jacca de los
romanos, y de la cllal hacen men-
ción ya Claudia Plfllnmeo en su.s
t.lblas gellgrafic,as, Plinin. Tito ~l'










En 8U sesión dp¡ 6IÍ.babo úlLimo lo.
0lpa~scion peovillúial q13l\dó e.. t .. rarfa
del proy...oto d" Cl'.mino ;"eclOal " ~IlU
Jnau de la PeOI\ enc8rgHido a 1" Pre.-
sltleooCla ya JaComl w lón prv"moito! ql1e
a-iopttoO las re~üluCIO!.('f1 neCffUlla8
pitora ,,1 ..u~so y tumit.aclóü d ... t/lt"
al'!ul.ltó. -
Como en añ08 alllprior~ la lmpOr-
t_ote y VfHlU& "jHa d., C't1.frdle-b", ce-
Ipbrttdo la fesLlvi-iad Wuo. 'l'ltUler y
Patrona /a AluoClón de la Vlrgeo eon
anImación e:rtraordlDuir. A la mayor
blillantez de 108 te~lejol profaDo" ba
oontrlbuldo 111 mÚ~lclI muo;olpa¡ de
Jaaa oontru!lrla por 9quf'1 A) uot.e-
lllíf"oto.
Tli.mhléu "'il.lió díIR pltl.ll.df)6 pera
amer,/ur lüll fieetes del pueblo de Sau-
ta Eulali" la brillante música del Re-
glIDlenlto de Gl1licis.
H11IáDdo~\1 el! Acanonell cargl\ndo
uu bllrrl'Qo (o~ obreros Fre.nci~co Ga
Illlr,.olltur61 de Hl.!cho, y FfiilHli.soo'
HarrlO na Eutona (Orilnse), e:rplctó CII-
HO&.lmeute 1111 oartucho, de~pidiendoal
HaJ1nr a selil ffi!:trOI! de ,,!toril, quien
tllJll'oió 11 I.. ~ I;O(·II""boell1'. Elotroobrr.-
ro !Iufrió !.eridu que DO ofrecen grr.-
v..·tnd.
Tnmb'éu ,h-.:..n d~ CsofraDo qlle el
obrero HerQl~lltl¡l;iU(¡ Sobías, de 16
aoo, natural de Pal>18 Alta", ballau-
dop" P.I! 18¡; obrae d~ E&tlbi.ello, foé ,.J-
cau·z..do por UOII piedrA que le 0801186
traCLora dt'1 anti':brazo dtrecho y del
frontal, Su est.do el! gt&.\"<!,
•
ci'l:'o Javier, ~e cl'l"brar:. f'O PatDph.~
"a ('1 J,Hlml'r Coogn'M.. eH'klilol de Ja
U01ÓU :t1u<lOnal dt'1 C!e~o.
1:1,. c¡ner1ado ya .con8tltuidlt, y seba·
tll\ eu pl~Daa fUllcIone.s, la Janta or~
ganlu.lora.
O' eila e~ prpsitiente el E:rl'mo. e
Ilmo. $r. Obl~1 (') ,le P"mp!otlll. y vice-
pPsldl:'ot.e pi M. 1. Sr. LIC. D. V¡... tor
Glllrea, al8toptre",CUaill, de 1,. S. 1 Ü. y
preslllente d~ U. W. Pamplona.
Carnet de sociedad
Para litl Duevo dutioo dI! Tetnin,.
1.. órdeoue& del Alto Comi..6rio eu Afri-
ca, sale mafialla el iluslnllo comao-
dante de E. M, O. José Graoia, 'lue
pre..t&ba. fóO" serVICIO! en t'!!Le Gobierno
MIlILar.
Det!t'ámo-¡" feliz villje y grata eshD.·
ois en 10U llueva re¡;ideccIII.
Leemoa eo la prf'O~a de Zlragol&
quu cOn dirección a "B>'!nabarre, dOnde
veorane&. ~n fsmilia, puó dia8 atr{i8 el
Dlpu~ado .. COrt811 I or este Di.trito
D. VlcelJt.e: Piniéll, MlDistoro de la Oo·
beroaoiólI.
CODQlit~pl on brillante leiunfo pa-
rlllu 6"btior88 org41l1udoras, la tÓm-
bola a benefiCIO de la CA!>'8 Amparo. En
UDO de 10& loúales del Casino de laca
se ban upoesto los objetos dOllfldolJ
paraaqnel 80 tlo o "ari La ti vo y plansi ble,
t.odoe de muobo valor y gueto, pr~go'
neros dlll la e~plénr'ida muolfioelloi.
¡aqUf'f;D y gll.rIlntia de un bu~n dona,i~
vo pll.r'" lll¡; aeilido~. Lo. !.ÓmboJa 8e
ill'talllrá @oD los lorllle8 bajos de la.cl~
,a ntim. 27 de la ua!le Mayol', oedirloe
gaJallttlmtllllll por so propietaria la di8·
LingaidA 8eliofll, doOa Maria Valero,
vda. de Oavlo, y Ile inllugurará, eepl'n-
dld&mp nte, 111 !libado por la Larde.fo-
tereSI\ a 111" ljeilOtllfl org'l.I1izadoru ba·
oer oonlhr que no han hf'ubo petiolO.
Dt'& pautculareH a f.. voe df' la tómbola,
OODvencit\aS dI!' que la io.gGtable Cla'
ridad de Jaoa ~o Gceeaü.. de direQ'M
El próximo eeptifllmbre '1 ooiDoidieu.
do oon Jo 8'rltDde. fietJtall d. SaG rr&D~
•
Por RB.I or leo lle h, di'poe8to que
ba8t1. que 8eao imprer;.ae 1.. Doev.. li-
oencia, de CllU lIegnirán valiendo la.
que aotllaimetlte voln,len eo Jo. listan-
008 a 1011 preOIOll antiguo•.
Cualldo \"cngll.Ll 118 lUleYal8 ilceooiall,
1011 precios de oad" ulIa de ellal ser'u
108 .iguiant.e6, 000 arreglo" la oéClula
del.oIiCILaLlt..; ,
LOI! .ie cMula de l.n ola"e, IIlpecial,
p~garán por cad" lioenoia 80 pelleta@j
2.- el!1E!fI, 60; 3.- Y 4.-, 40; de 5.- y
8.-,30; d;o 7.·.9.·,20: áe 10,- y 11.-
ola~9, [) pe"etu.
- .
El Ayoo".miento ha dispoesto de/-
oubrir,80lemnernente, la lápida que
dar' el nOlllbrf' dI' Jm.qoio 0&1 Berges
.. la 'caHe de La Flor, el próXIlXio do-
mingo • las o de 111. tard". Ea un b',me·
DIje acordsdo por la wnDlclp.lidad j!t-
qoeell respondIendo .1 8eutlr onánime
de ea! admiUlstrac:!OI y para perpettlar
~o etla ciud.d el nombre d~1 8abio j:;¡.
riloooeolto qoe al progreeo)' tomen lO
de los illt.erellet de eSte part.ldo dedICÓ
tao006 ent.Q~;ia8mO~ e ioielatiTlUI.
Con dOI L!>blll8 y dos raedll8
blzo 00 cocb,} 1'lbenDo;
000 un c:olcbóo y nn catllco
bará proo,o 00 aHoplano.
Da IIn eate.totll, 00 bablerooej
8irnvático eo alto grado;
vá siempre IbCFndo el pillo
mOl orecido , moy nudo
Si mira I".n8 icicialf'8
00 t'xthflart'ig que se qUf'je
porque ¡¡iendo c.o bueu muthacbo
ellas dioPD que ee on P. G.
0l\8ta mucbo porque puede
(ya lo dice sn apellido)
bu' a el oalzado lo gUta




Su cará.oter, rnoy jo"ial;
dll,frota comO no ohlqulllo.
ouaodo se ríe, semeja
que padece g!lerotl110.
Por extraoficial cotlduoto 008 ellte·
fl.mOIl que &11 memoria del mOlltaaeij
itn~nre O. J03'lnio Gil Bllrgl'P, IlUf! htl·
redl'toe teatan de úrear UD prl'lDiO a
favor d..l 0100 qllB má9 aplrc",ol(ín aeri!-
dlte durante pi "no e8cohu y OOO~I'"
~nte eD la reuta dI! OU r:::apit~l de 1.000
pe"etll!f dútlado par/! ee,"G "fe· too Plau-
81ble PI el desprt'';ldilloleoto de taO dis-
tinguida familia; y eo cnelltO tJt~De de
meritOriO 108 j~que!lt's lo agrldec~ráD,
TisDdo en ei weDcionado premio Ua
moti"o mí.s de admlraoióu pa'h el
Iladre fallecido qu& dló tanto!! dial de
fl8pleodor a Arilgóo.
Loa luriRta" que dib.ri!lment.e v~li­
tao lu obral! de Lol arMloues elogIan
OOD utlfi.(.emóu la actiVidad COn lJU~
!je realiulJ !fl.h Je 11\ eeta'llóu itlteeoa{\lO-
nal de DllufrllDo, tant.o qu~ hay qUleo
a.egota que 00 obinaote .u Imponall-
ola qaeodara el ed16010 cvmpletament~
t.eemml\do en el pluo mh:iroo de
uo afto.
Miércoles, 2
¡Arlmir"ble iriea 1.. ,le crear ",1 Cuer-
Pvde Mujere" Detee~iveo~! ""Id.a de
oooooer "jdae ajAuu, es inrií..outible
qO! ejeroeran hábiJmp.ute e8ta útil y
poco .irosa funoión. Pdro DO peligro
bll.Y que e"l1&r: Q'1e uua de e"u.. vi
daJl 8jellas 00 lIeR dema"lado propia,
110 IJpgoe a ler df'm.lllali(l propia...
ESa8 almal, teO al margen de ¡ti 9uf-
gar-.J ssbldo u qUIl muchu de ella8
oaen dentro del eximeo policlaco¡-
0'as almu no pocu fulll!ltioeBcu. 80e-
len aer irreli"tible8 "
¡Que la aLrlooción del abiilmo nI) dea·
t:,uya la obra magoa dellnoomparable
dOD MI Il'r.. !
SabialXlOlqoe el arte de Garola Sán-
chez era ell.lpnma de oblrnDagnf-¿ De
obampagot'? No; de cer9l''';-'lOOO-
cí..moe hrnbién 880 de 11.8 charlas-ver·
mouts en que ee maelt.eo el e-pnalean-
te cronj¡,t.I; pero no .",bfo.mo8 qoe tlD
art.1'I htr.bit.se deltoendldo-j..fioltoiva·
mAot.&-1 la categoda de cnúmero de
lJarietés~. No!! eotl'lr.. m(l!l por 00 pe·
rlódlCo de Marru!'c...', que dice:
c.. Aoompalh,IHto a la Argtant.inade-
but.ó tambiéa Inocb..e el ttrdlante. cro-
DI8ta Federloo Garcia Sáncb ..,.
¿La e8pum~ Ile tro06 eo estrella? Se-
gúu, Rt'gún. Parece que .ólo.e tra a de
00 latéhte...
Jueves, 3
J060', o de Irel\fll iOh, t:iet.e OOt8~.
aUóllllllO ,que, eo tu Uli", a,,110rolOO r1e~·
3eo, te ha, VI,,\.t) burtatto por el fOLÓ·
grafo improrieut.f'1 ¿CÓrCH) urio lo.
ojll' de 8l!ta muji'r? ¿ij'lé mirada til!'roa
y búmeda se ha p",r 1..I.... lOn el vllolo,
eu el trern"udo ol"ld,? ¿Qtlé puema
de inquleLo j h. qUfIlda<1O I..éd.to' ~ólo
001. natis 8e Rllv6 del AUÓr.IUlO! pero,
¿ea "tlfici"'n~ una nariz aUf'lta pata tI!·
uer "00 "o. la il.lmort.hctad, .uoq ....e
ella foele la de t. 'Itano?
Viernes, 4
Peor qne III laogo.t.a y el tiflU!', e. la
epidemia de la. dietSl. Y. ,e h ex·
tendiendo por todOll loll oltlo:cipio. y
dipo.holollell de Eilpaaa y amenna io-
ndir rlpiJament.e tooda 11 oaClón Ea
Terqoe (Almerill) ya ~ han volado
108 coooeojal~ qUIOIl<nU8 pelletál de
diet.a8. Han .iJo IUr.~·t,..dOIl por t'1 lI-
to ejp.wplo de ta8 Camar:.I', Si allí 8e-
¡oímos la epldO:\Ulia at..oará a tod08 101
oludadauol. No tludaremOil mncbo en
81br ítodoa a dll~hl
Martes, l.o de Agosto
Pide un pl'riÓdlco de la noche qne
.1 Pr6<!idl"llt.e Alvear le le eU'i'tOe la
verdadeu Etopaoa, liltl Olotad, Sin per-I'
callns, 810 fltJreit de trapO de reotónca
ofl.elRI, filO beugala~ ... PIde que lIe le I
enseñe la "er.tadtora E.. paña, cIJn 8U8
h&mbru, oon 80 laoglJ1>h, CIJO 1I0!!'...
dietas, CJOO 811.' aerivI8Wo,,} ...UI OI"IIC"'- .
hlim08 8U9 mlht~tl~rnflll. llna buei.lora-l' . .
ti@:m08... y derni, i$mos de rlgJr. Colf
como pedlt qOd a un bué"ped distiu-
guido le llevemos al de.u'n y le dIga-
m08: lI;5eflor mio, he aqul nue~t'o bo·
Il",r. Eu t'8te b.cCJrdeón "u·jo, en &lite
bllol des"enOljado, eo «'8teiJ plwtllooe8
loserviblee, eD t.o.101l ~st08 tultO,M. 8e
rl"ft'ija ooe8tra posiCIón soolal. Y, .1
llegar a la 1110111, le digamoe: E~to". 8i~
Hnoell, esta mea., pareoen oue"o~ ¿DO?
Pneil UO Be f~ 1.18ted, s~rl.Or. Por aqof
Re leH V!I la 61't.Op8j llqul bay roh Qua
pstR... N,) hay 60 LOI oa~. mu .. b,e h-
IlO, erflÓln..•
Algono!! Illlmao a ellO, cpolftloa iz-
qulerdi!!tll ...• ¿Polltiua il'luierdllitob?
¿Pero ee que ellcqoi@ordilmo ha de eer
IIlnóniroo de idlOt~C?
¡¡lQU~T
LWles, 31 de lulio
Curioseando
Lo milll.DO hubiera sucedido 000 el
prot-Jl'm::. de MlIlrro8oo11 111 lo~ fl~8.cier·
toe DO la lIeoaseo de excoptl".:It1mo y de
dt''''8ol ~IP ra uZa.
Ea 11J8 e·ferll~ directoras nad. le ha-
ce por volver l. fe perdida al pueblo y
88 porque en ella' importa sobre t.orto
la pohtlqUlUa meDoJot, el compadraz·
go 7 la rot.ltaQ fiera o bent!vol .... 6
oualquier eaulque de oampaUll1aB.
As! ele e:rpllctl de que ..o l<ll llama-
dOIl Circuloe lIa outloe m" o menDa
la pO~lbl!id.d de una COI,jllooióo de
foerzal! CQollsrndoraa que, aDuque
otra oo"a ,e diga en púbhoo, 00 dt'8ean
muy &:odieot.emeote DI el Presidente
del COOlh·jO DI 101 IdóneoS.
y que ello 811 ...f. podernol'! uegu-
rarlo, puea tecemos elemE"Dto8 b•• tal;-
tes plUS l\firmar que 8. Sr. :;ánobez
Oueru 8010 lria :\ t.al coneflotraoióu a
baile de que maOrl"'~S y 018rV18~a8 "1-
nieaeo 80me~IJolI y lIio hloer nada pa-
ra ¡¡"!fae a ella por'lue si lo hlOlera su-
POOdt18, por HU partoe, la ":rillteoeia de
UD pileta. ello el oual siempre bilo1 qoe
aoevLllor con ¡¡mOnee.
Ya e80 no lle pr(lIlLa el 8ot.nal Presl-
denLe del Oonlll'jo, nOD gun oontenta-
miento de Jaa bo~iltell cOo~er"jldorae
idóueu, ouyo iOIt.ioto de COD.erucióu
es eVldellte.
La ruón 8S obvia. Para todos ea on
Moteta a "ocell que la ~oooentraoiÓn
liberal está a 1&11 pUertas del Poder y
uoa oonjuuolón de fuerzas ooolleeudo-
te.tl sopoodrí", en lilA elao\1Iont'8 prÓII.
IU"S. uua diHDlQUci6n.t1!l prob~bilida.
dlllJ plHlI, la ceuleooión d0 mu"bl.HI de
10l!J aotulles diput,..do~ idóu60lf, por te-
ller qU" repartiue el enoAsill.do de la
oposiCIón de S. M. entee má. grupos,
¿E>tá claro? Iodudabl~meDtemau-
rilft8S y oieevietaa 6e OigOfJll viendo
aooeoazad08 de oamlnar poe el de8ierto
e:rpue¡jtlul al simonn elentor.1
No obllt.lI.u~e.. el tiernpo dirá. Y
Dios y Sánohez Gaeru, 80bu to'do.
B. LolI.
Lo primero que 8e ad"i~rte ea elta
{otogran. que reprodoce UD grupo de
"b,,1I ......nOr!tA! qua tOrnaron part.e
en la Kermesse a benefioio de.. " es
q.ue todo el grupo rebOSa geatitud.
(Ltlego, Re adYlerte qoe 00 toda. 1.10
eeñOCltllS soo bellas, oi eiquiera seao-
ritoa.; pero esto!' aepeot.OA 00 nos iote-
renal. Se re8aja ea todo.. loa ojOl':,
• bier~os a Olla esperaoza de pl"qoeda
popularidad, ooa tierna gratitud a la
revista que .e dlgoó ucar del profoo-
do y oegeo oroÓlIll1IO tAtltf1.8 008al fees·
css, taotal!J toaletas t!I!Lndladu-iY,
ay, tal vez no I!IILillfeobal!!-taotO ras
go heroioo fernenil. Hay eo todu 1116
popila8 ooa húmeda emocIÓn .•• Al 60,
aunque efhnerl\meote, .J8 LO qoed.cáo
ioedltu tllotn bellt'Ji6!', No a t.odu.
olaro eSLá, es dado Ber "Iotima trágico,
o ..utora de 110 ctiO:If,n palliooal, de
e,os !tue dan de~eobo a salir en lal pl.-
nae grli!!a.s por derecbo propill ...
Perl) en esta fotografía aJetea no
dnm.B, un drama inLenRo, oruel. Ke uo
t.Iramllo intimo qne noe ioquietl, que
nOli obliga boya dellarlbir 8ojt. DOtl,
pan que 1011 fot.6grdoe de lA pren.a lA
tenga o moy prellellt.l§ ... Haya la 11·
qt1i~rda de 68t.e grupo ..balll~lmo:t"QOA
llaru: ¿OompreurJéi6 la ~ortUr& de eeta
Il<IC1Z? E8 un" nllrlZ lIueltB que alaanzó
!lU dllJ)lat;tll pllortt'l de povnlaeidad, •
":z:peo8:l.11 de uo. liárb.rl' lUutiJAOlÓU.
"MICI,d-tle d mi.o 1011 "eoldero~:- lIIet..
OllriZ deo" l'Ier la de Matilde... No, aca-
~o lito de J llalla. O tsl ves la delune.."













ID. JeSúS (Ducror .cUSOOS"
EL SEÑOR
J~c!' ,. Ag. Hn de 162'2.
fRlI('eió eD PUI'r.¡'; Itll'!l4, el Oí 19 j JI:' . últirr:CI
,\ LüR 23 AÑOS DE EDA D
•
O,,~ptlés .1t'1 re..:l!)tr !.o~ Sacto, SIlC'" !!l"o'ct s
r. J P. -
y PiJli.rCuA-i't~r"j p.rticipau a V 'llu p"r".tle ~.érd1fis ~ 1;0 IUl'g"n
or8c·jon':!il por 1'Q ~'tD, Y J.\ IJ·¡ :'mob al f H!).l '11](; l'..;. snfregir. d..
s.:;;; :lfl'gijt"' ~!"GdrE', don;) Jllli"UiI; hcr.!ll!.C"f!, d ,T.:l T ~f" -, den
Mari;)IH', d(lD .... n·lré~, d(ll' AI.'r.oi<', Pi'u r :\~¡"1di:n; 11 r!.r •. t:; ~ [C'-
litÍc"~ dcot> \ht u...1 B 10ft, d ña A.1",aU... BJeL , ti, TI. T·'''e;<~ BJ~sr',
ANClA"
.~ .....;,,""""_,,__,~_uu__~_ __..=. L."""'"' ... 1 • ..
~ ------ ---"- .. _ ... ---_.. _--_..
eX prefesor de la acredita da Academia Sanfa (ru~, de Madrid
el primero V eX avu.dante de profesor de la Academia
de lnfanterfa, el se~undo
Prl.?paréición completa para ingresar en las Academias militan.s,
Correos, Telégrafos, ctc.-Corr ¡ peten te profl.:s .lr<1do.-Las
clases comenzarán en J." de Sepliembr<:
PuTa adquirir informes y matricularse. dirigirse a don RAFI\EL
SERICHOL. Hotel «La Paz> JACA.
1-\cademia Va~dés.Serichol
•






Turno prim." SAN JOd
la casa Bretos y CalT)po
Se neoesiten que e"tén
bien impul"l;tos en IU ofi-
oio e-u Ic)t1 taIJer"~ Ub B¡·
rat.ecb y CorMIB.
-
........ Reloj,3·-JAC.\ ••••••••..... ----------- ..• •• ••• •••
Tlp. Vda, deR. "bad, Mbyor, 82.-Jac.
C$lebr "á su Viglli in nocb ... d I 19
al 20, aplicá¡,drse p::..r 11\ ';I,nd de ti(ld
Mafcdino EiltÚ', Cllp~i13D dt'i Turno
E~ta tarde a la'" 1'1- i~ Y mI'Ji., CE"If'-
brara Hora Sal,la en la Igl~Fia deSHO-




........ Vist'te para SIlS compras .




más surtida en artículos generoles para señoras, caballeros yLa casa
" La Elegan .. precio fijo verdada
"
Cont~cciont:s ,_... en general•
ECHEGARAY. 12, JACA para











..,,@Y' CASA nUCAY, de Zaragoza
por mediación de su re,resentante en Jaca
•
•
Se ha prorrC'gado hasta el al de 108
corríent.ea el pino d'! 8uIloripcí6n para
uta Peregrinación que va a reBultar
muy lucida e iroport...nte.
Fignran en 1&8 listas de peregrinos
la 6eftora e hlju del Gobilrnador civil
de Zuagoza y el seo retal io del Gobíer-
no civil de Barcelona CaD un distin-
guido grnpo de personas de aquella
c&pit.al.
Para cuantos infE'rmes se deseen, di-
rigirse a la f.c\.genoíll Lacastu Mayor,
26, o a D. Miguel Lacast., BeneJicido.
•
Terminllda en But'boa sn oampaña,
hoy debuta. en uuelitro Teatro 1.. como
paliía Oohofl,a·Ollver.
El púb:lCo e8pera oon impaoienoia
este aoonteoimiento teatral ya ls plan-
eiole iniciativa de la Emprll8ilt ha res-
pondido gallardamente agotando todo
el pap61 dala taquilla.. El abono e8 muy
looido,
Se pondrá en t1S(lf'oe la prpoioEa ca-
madia La chica del gato, velda iera
areaoiOD de Oarmlt•• Oli.er Oobefla.
¿Quiere V. vestir con distinción?.. Encargue sus camisas sobre medida i\ la
111 Peregrinad/lO Aragonesa
al Pilar y a Lourdes
TEATRO
eJ:citaoiOlle, bino FilIlplemente pClDer
de lt~¡¡ev" Acte l!UF r jos la nec....idad
del que softe.




Primer Aniyersario del fallecimiento del señor
1>on Carlos 1>afonte pérex
I Consultorio del Dr. Valero
MAYOR, 16.-JACA
Exploraciones y tratamiento por
RAYOS X
En l. Imp,en'.
Vda. de ~' ~bad
"
T~mpofllda oficial del20 ieJunio al
20 d~. ~pptipmbrf'.
NUVl'O& cOn ropa 9'00 pt.as.
Id, biD " "00 "
B,.t!.o OOD " 1'15 l'
lti Sll.I " 0'90 "
Lo" IlbOOOIl cll(taoll.u con 111 t",mporadll..
se ha reimpreso y vende el Cate-
cismo de 'P. José M.a Escarf'n
Envlos por correo. Su precio es




CO~O, 35, - Za.ra.goza
SECClON DE SEGUROS.-Segaro.
contra inoendios en oondicieDfla ven.
tajo!dsimal y primas moy económioaa
SECOION DE '•.tNCA·- Oper~oic­
nea de giro, compra y vflata de valo-
rell, d!sonento de onpones y cnenta.
(,'Orrientes con intoréa.
C!JA DE ABORROS.-Impollioio·
Dea deosrie noa p8i8ta. 1nt&ré. aUllal 3
y 1r9 por 100.
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
varias olaael, a primas muy modera-







HIJOS DE JUAN GARCIA
JAOA




Electricidad médica en todas formas
U 11
Con:ulta: lla 1y3a 5 Mayor, 16, 2 0
por el propio ortopédico de la Facal·
tad de Medicina de Madrid
JER.ONIMO FAR.R.E OAMELL
HEHNIA'. (QUEBRA'JUIIA':') cuale~qll¡t'­
ra que sean su vulUlllt'O ~' alltigül'¡j~d, ¡ocio-
so gravi·imas que ~e preseot~n de nuevo des·
púel de OpeI3¡j3~, RO wmhall',n flflcaZml'nte
'i se CUfan 6fl la ma)oria de lo~ c.uo~ por
ml'dio de lo.; apara los do nno.lra invpnd(ln
La~ IterO! mi,I~(Il's dl'l 1; UELI.O E:;PALUA
y PIEHNA::i sean de origen nquitico o tu·
bercul'1!O, ~e corrigen tutalmrnte. y 10ll ni·
110& de la primer" y ~tgunda infantia, los
adoillj;cent~s, y en alguulIs cuos los adultu~,
qua a con~ecuf'nr.ia de una parll1sis infantil
110 purden anJ,u "io el apoyo de muletas. lo·
gran prucindir de el In merceJ a oue~lro
t,atamiento. I
PIERNAS ARTIFlélALES eOIl piel de uu·
cho e~poojoso y iin tutorelllatrrales de ace-
ro, lroilando los roowiOlientOl naturale•.
COl'S)ILTAS EN hCA, Hotel Mur, de 9
de la maitaoa 3 6 tle la larde, lolamente el
dla ~6 del mel de "80110.
Para todo~ los casos es neeeaaria la pre·
senlación peraoO¡¡1 dd enfermo
En llIadrid en su Gabinete Ortopédico, ca-
lle Juao de Mella, 23, t •
el l!l'gllDdo piao de la oan, calle Ma·
Jot, ~1
Informes: HIjo! di! Jolo Gll.fcía
Se arrienda
•
abarcas de goma de JUAN
JOSE BUESA, calle del Obispo
6, h&cen falla mujeres y una
chica de 12 a '4 años, para tra-
bajo sencillo. Trabajo tojo el
año.




El día 26 del pasado Junio. quedó establecida en
€sta ciudad la Sub-agencia "fORD" y tractores















El Ilmo. Sr. Obispo de Jaca cpncedib llls indulgencias de costumbre.
-
~ DEL-
PRACTICANTE EN CIRUJIA MENOR
que falleció en esta ciudad el dla 18de Agosto de 1921
••••••••••.. R. l. P ...••..••••••
Sus apenados viuda doña Maria Giménez; hijos AureBa y Luisa:
hermanos políticos; sobrinos. primos y demás parientes, al recordar
a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha. les ruegan tengan
presente en sus oraciones el alma del finado y asistan a dicha tun-
cion funebre. que en sufragio de la misma se celebrará mañana
,"ieroes 18, en la Parroquia de la Catedral, despues de Jos Oficios,
por cuyo favor la familia les quedar~ profundamente agradecida.





Don R.afael Mengual, Mayor, 2
ANíS ARAGÓN
ganc:o Zaragozano. ~.EZ~~rG~Z~
1.\11)O~IClII\[~ m:~I)[ ~N,\ Pf,~r:TA IIAST,\ 10,000 P[~~:T\~
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Medidas de ellas




Para pedidos y detalles de colocacibn
CUBIERTAS PRO" TEJHnnr __ •
de pizarra natural española A utotnovl.les
Clase muy sólida, procedente de las
canteras
